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E-*gqts on the oil  ind.ustry
For the third. year in  succession the EEC Commission has
-,,L1  -i^h^.r  +-,^, yqurlDrrss ?vvv !eports  d.rawn up by a panel of  experts  and endorsed by the
senior  national  officials  responsible  for  the  oil-  and. natural  gas sectors.
The first  deals rvith inrports of oil  into  the Communlty frp4.,,
non-nember countries, pirrticuliLrly  those of  the .Eastern bloc.  ' ''
Tn 1a61 +.he UEC coun'tries imnorted 155 rn. metric tons of  crud.e t./v.)  tv)
oil  and 26 m, metric tons of refined- products.  These firgures represent
increases of  18 and.ZOal ,  respectively,  over those for  1962.
The l,,fiddle ]iast rerrrains the EECrs chi-ef supplier of crude oilt
with  104 m, metric tons in  1j6J, but its  share in  total  supplies shows
a relative  decline.  However, imports from Africa,  includ.ing Algeria,
are increasing both absolutely and relatively,  and in  1)6J rose to
22% of total  supplies.  The same trend is  expected. in  196+.
The Eastern blocrs share in  total- supplies continued. stationary
at  around- 5,9%, uiith 12.6 m. metric tons.  The breal<down by importing
corrntries is  as follornis: Italy,  7 m, rnetric tons;  Federal German
Republie, j.6  m. metrie tons;  France, 1.6 m. metric tons; Belgiunr, 0.47m,
metric tons.
The second report 
( Z )  deals rrvith investments in  the oil  ind-ustry
in  *.ho  ilTlfl  qnrl  I  n'i  ntrrr^o  nf  raqrrl  tc  in  1QA4  n c  rooerdq ,  *rr.* 8lVeS a genera
^^+'i-^  *-o,,ncfinn-  rofineries  ancl ninelines.  Some forecasts  are UavDysu  Ur116,  Prwquv  uIv!I,  a rf  !lrv{ruu  a!ru  ll-Pv-
gi-ven of investments up to  1968.
(r )
(a)
'rlmports of  crude oil  and oil
from non-member countries in
rrProgramme of  investments in
nnnr'lrrn*c  intn  tho  llnmrnrrni  trr yr  v\ruv  uo  Irf  uv  vrr9  vvururulrr  vJ
1962-6t and forecasts for  1 964,'.
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In  spite of a slight  decrease in  the annual- footage d,rilled-,
some interesting  strikes  i'rere mad.e. Prospecting is  being concentrated
in  areas whieh seem promising, mainly the continental shelf of  the
North Sea, and Germany and- the ltTetherland"s,
$wing to  the severe vrinter,  the demand- for  oil  products in  1961
grew even more quiclclSr f,l1sn refining  capacityr .,rhich nevertheless
rose frorn 16J n, riretric tons in  1952 to  195 n. metric tons.  Over the
period. 1961 to  1968 ? on the basis of knoltn pro jects,  ref ining capacity
is  expected to  grovu by 11)[ per yeii"T, rising  to  32B n. metric tons,
This figure,  honever, presupposes that  cconomic developinent  r,'ii11
continue at a rapid nace.
The tendency to  establish refineries  nem.r centres of  consumptiont
noted. in  the previous report,  continued.. In  1961 three extensions of
n'inel ines en,me 'inf,n nnerrti orr t  the southern luropean pipeline  was UvvIJvJ
extended. to Ingolstad-t and. lliannheinrr,  and the Frankfort area was linked-
r,vith the Rotterd.am-Colo3ne pipdline:  in  all r ? 251 kilornetres of
ninol'ino  rro  nn.,  ih  rlda  -,i  th  n  r:n.nnci  tr,-  nf  Ltr  -  molrin  -Fn
---  uv rrr  uDq,  r'r vlr  +)  lll .  llle UI'l-Lt  UUIlS r
Thosre connecting Genoa with Bavaria and Donges r,-rith Rennes are
expected. to  come into  service in  the next few years '  /igain on the
basis of known projects,  11% of  the EECrs refining  capacity should
be served by pipelines in  1958r compared with Z5% Ln 1951'
At the end of  1961 theve l.lere onl-y tvo pipelines for  refined
prod-ucts, i. e. from Le llavre to Paris,  ,irith a total  capacity of
5 m, metric tons.  tr'ive more pipelines are under considerationc
they should raise total  capaeity for  the transprrt  of refined
nvnrlrrn*e hrr nj nglins in  the EEC tO 28 m. metric tOnS. -v-t:PORTE.PAROLE
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Rapports conoernant 1 f ind"tlstric i:6tro1i6re
pour la  troisibme ann6e cons6cutive,  la  Commission d.e 1a C.E.E.
vient de rend.re public deux rapports 61abor6s par un Grcupe d.rexperts et 16*
cemment ad.opt6s par les Hauts fcnctionnaires nationar:x responsables d.es sec-
teurs du p6trole et du gaz naturel.
Le premier d.e ces raPPorts
la  Commu:raut6  en provenance d"es pays ,  /. \
d@ l'.EjSIr  \r/
En 1953, ies pays d.e la  Comrnunautd ont import6 155 milllons  d-e ton-
nes d.e p6trole brut et  26 millions  d-e tonncr: de prod"uits raffin6sl  tonnages
en arrgmerrtation  re spectivement d.c 18 ei  2O/, pat rapport b' 1962'
le  Moyen-Orient  d.emcurc le principal  fournisseur d.c Ia  C.E.E. en p6-
trole  brut avec 104 millions  d.e tonnes cn 1963, nais on enrcgistre une d'iminu-
tion relati-ve .J.e son importancc  d-ans les d.ispc,nibilit6s totales.  les importa-
tions en provenance d-rAfri-que, y conpris ItAlgdrier  augmcnbent par contre aussi
bien en valeur absoluc qu'en valeur relative,  et cn t9B3 elles ttt"Lgtt*-nt 22/o
ries d.isponlbilitds totales.  Une tenclance id-ent:-qrre esi; pr6wue pour 1964,
La part 4ans ltap'orovisionncnenL l,ctal  d.es fournitures en provonanco
rtena.ws: r1 o 'l tEst est rest6e sensiblerneni; stai;ionnaire, au niveau d.c 5r*r,  avcc
i.zr5- *Lllion"  de tonnes.  La rdparti tion .;ntre pays importateurs stest eff ectu6e
commo sr.rit: Italie,  J millions  d.c toniresi R.F. {rAllemagner 3r 6 millions  dc
tonnesl Frarrce, l-r6 rnillions  d-e tcnnes; Belgiclue oe47 milliotr  d.o tonnes'
Le second. rapport (Z), qui treltel  des investissements d.ans lrindus-
trie  p6troli6re  d.e la  C.E.E.e fcurnit  utle vue d tenscmble d-es rr$alisations  d-e
ltann6e 1953 d.ans lcs  do:laines d-e, 1a rocherche,  d-e ltextractionr  d-es installa-
tlons d.e raffinage et des o1€oducs. 11 contient quelques cstimati-ons sur lcs
invostissements envisag6s jusqr"r tcrr 1958.
n.".,n..,;y,7rA I1s  i 6nnrf.r*,.i ons ,le n6trolc  dans vvl:vglIIw  lvu  +!r-pvI  sv  J/!
ticrs,  et plus particulibrement  d.es pays
/- \ tll  "lmportat]-ons
6h  n?^rron  rllcc
d"e p6trole brut
d.es pays tierst
ct  d.e prod.ults
en t962-I953g
p6trcliers  d.a.ns la  Communaut6
It' pr6visions pour 1964".
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lrractivit6  d.rcxploraticn, rnalgr6 unc 16gbrc r6gression  du nombre
d"e mbtres for6s annuellement,  a cond.uit b, d.e s d.6couvertes int6ressahtcs.
Les travaux d-c rechcrche se concentrent actucllenent d-ans les rdgions qui
apparalssent comme favorables, essentieLleilcnt lc  llateau  continental de
1a Mer du Nord-, en ALlemagnc et aux Pays-Bas,
Compte tcnu d-e lrhiver  rigourcux, Ltzccroissement  d.e 1a d-crnande
en produits p6troliers  a 6t6, en 1963, encorc r,1us rapid.c que celui cle la
capaeitd d-e raffi-nage, pass6e pourtant ac 155 mil11ons d.e tonnes en 1962
a 195 millions  d.e tonncs.  pour la  p6ricd_c clc 1963 a 1g58, on escompte,
sur la" base d.cs prcjets  conruls, un taux d-e croissancc de LI/, par an d.e la
capacit6  d.o raffinage,  q.ui serait  ainsi port6e b, 328 mlllions  d.e tonncs.
Sa r5alisation  supposc cepend-ant la poursuitc 5 un rythme rapid.e d.u d.6-
veloppcment d.e lractj-vit6  6conornique.
La tend-.ance signa16e, d.ans le prdc6dcnt rapport, d lrimplantation
d.e rafflncries  ^rAc Aad ^.,n+h^s de consommation,  a continu6 d. sc manifes-
- ^/^ ter.  b-n 19bJ, trois  prolongations d.tol6oducs  d.e raffinerie s ont 6t6 miscs
en servicc par la  prolongation vers Ingolstad.t et Mannheim  d.e 1rol6od.uc
sud.*curop6en et la  d.esserte d.e 1a r6gion d.c Francfort d.e 1tol6od"uc Rottcr-
d.am-Cologne:  au total,  2.25:- l<m d-e cond"uites sont actuellement utilis6es
avec une capacitd d-c transport d.e 45 millions  d-e tonnes. La mise en scrvice
d.e celles qui reli-ent G6nes d la Bavidre et Donges i  Rennos est pr6vuc poll1
les ann6e s d. vonir.  nf aprbs les projets connus, 33/, d-e la  "*pr"it6 
d-c raf-
finages d-e Ia  C.E.E. d-evraient 6tre d.esservis nry. ol6ortrrnq o"'. L968t contre
z5/" Zn 195I.
A la fin  d.e 1963, 11 nrcxistait  quc d.eux ol6od.ucs pour le  trans-
p-ort dc prod.uits raffin6s,  du Havrc D. Paris,  avcc unc capacit6 iotalc  de
5 millions  d-e tonnes.  Cinq autres cond.uites sont encore E, lr6tud.e: clles
porteraient i  28 millions  d-e tonnes la  capacit6 totalc  d-e transporr en
prod.uits raffin6s,  par ol6od_ucs, dans la  C.E"E.
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